Internal transfers by unknown
seminars 
P H Y S I C S III SEMINAR 
Lundi 25 mai 
11 .00 
Sal le de Théor ie 
"Effets de bombardement de semi-conducteurs par des protons 
de haute énergie" 
D, Bie l l e / Toulouse 
CERN COLLOQUIUM 
Tuesday, May 19 
16.30 
Auditorium 
"A br ie f survey of interactive computing systems for numerical 
analysis and applications" 
J. Reinfelds / University of Georgia - Athens 
Abstract : A br ie f survey of the development of interact ive 
computing systems will include an introduction to the 
basic concepts of the presently popular interact ive languages. 
The present state of interactive language development will be d is -
cussed and contrasted with the requirements for truly interact ive 
problem solving. 
CERN PARTICLE P H Y S I C S 
SEMINAR 
Thursday, May 21 
16.30 
Auditorium 
"Measurement of the polarization parameter at high energ ies" 
G. Grégoire / CERN 
REUNION D'INFORMATION 
Vendredi 22 mai 
10.00 
Amphit h éât r e 
SEMINAIRE -
PHYSIQUE NUCLEAIRE 
Jeudi 21 mai 
1 7 h . l 5 
Auditoire B, Eco le de 
Physique, 32 bd d'Yvoy, G E . 
"Les dépôts par pulvérisation cathodique" 
avec la participation d'un spécia l is te de l ' industrie f rançaise . 
A l 'ordre du jour , un exposé sur l es mécanismes et les appli-
cat ions, des communications sur l e s travaux de l 'Ate l ier Ouest , 
et les projets des Atel iers Centraux. Une discussion se ra 
ensuite ouverte. 
Toutes l e s personnes in t é res sées par cette technologie, et /ou 
pensant éventuellement en avoir besoin, sont invitées à par t ic iper 
à cette réunion. 
Ate l iers Centraux /Division SB 
"Wide angle scattering of K 
Dr . A. Lundby / CERN 
and 7T mesons on protons 1 
enseignement 
ACADEMIC TRAINING 





S . U . Chung (1s t lec ture) 
Abstract : An introduction to the non-re la t iv is t ic , hel ic i ty , and 
tensor representations of spin states ; a few examples 
to i l lustrate the use of these formalisms; techniques of spin-
parity ana lys is . 
